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Abstract 
The content of the Prophet's Hadith will always be in line and in harmony with 
the content of the Qur'an. When encountering the Hadith content which is 
indicated as odd (mukhtalif), it is necessary to do in-depth research. It is found in 
the book of Saheeh Bukhari that the Prophet Musa struck the Angel of Death face. 
In simple words the hadith seems absurd, how a Prophet dared to hit the Angel 
face. In this study, we will find the fact that angels were human when they met the 
Prophets. When this human form, the Prophet Musa struck the face of the Angel of 
Death. Angels turned out to be a number of human beings when met with several 
Prophets. 
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A. PENDAHULUAN 
Al-Hadith merupakan sumber hukum Islam yang kedua setelah al-Qur'an, 
bahkan al-Hadith bisa berdiri sendiri sebagai sumber hukum selama tidak 
bertentangan dengan al-Qur'an. Pemahaman al-Hadith dalam rangka mengetahui 
kerangka ajaran yang dikandungnya adalah suatu keniscayaan. Berkaitan dengan 
Hadith Nabi Musa memukul Malaikat Maut merupakan hadith kontradiktif, hal ini 
terbukti bahwa ad-Daynuri pengarang Ta’lif Mukhtalif al-Hadith mencantumkan 
dalam karyanya.
1
 Dalam penelitian ini, penulis akan meneliti kandungan matan 
Hadith Nabi Musa memukul Malaikat maut. Bagaimana seorang Nabi yang diutus 
Allah SWT memukul wajah Malaikat Maut yang juga merupakan utusan Allah.  
                                                 
1 Lihat : Ibnu Qutaibah al-Daynu>ri>, Ta’li>f Mukhtalif al-H{adi>th (Beirut: Da>r al-Kutub al-
‘Arabi>, T.Th), h. 186-187.  
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 TUAM TAKIALAM LUKUMEM ASUM GNATNET HTIDAH .B
 nakumeT iD gnaY htidaH-htidaH .1
 irahkuB-la hihahS malaD .a
 asuM tafaW bab bus ,’ayibnA-la bab malad naktubesiD
حدنا يحيى د يىود يىدثندعيىحدنا يحيى أدنيىمعد عم يىبنداويىدعند يى د يىمود يى ديح  يى د يىبو د يى
يىسدديحكيىايىميىب نددميىد ددميىماددثميىفليىدثنددعيى    ندديحيىمع دد  يى  ندديحيى دد يىبريىر دد عيىه
جدديح صيىهددر يى  جددبيىفليى ودد يى تدديحكيىب ندد يريىفليى أددنيىليى  ددنيىماددثميىسدديحكيىم جددبيىفع دد يى
 تميىع يى ضبيى دنصيى  دعيى دويىادث يى  د يىتديحيىه دكيى دنصيىوردميىقدع عيىند  يىسديحكيىب يى  يى
 يىملأ ضيىماتنندد يىثميى دديح ميىقيىسدديحكيىثميىماددثميىسدديحكيى دديحل يىسدديحكيى  ددمكيى يىب يى ن  دد يى دد
 د  يىبحج يى)يى.يىسيحكيىبوثيىر  عيى تيحكيى نثكيى يىه عيى يى    يى يىن ميىميىعثيىك دكيىثميى
يىجيح بيىمع  قيىتحكيىمعرث بيىملأحم يى).لأ يرميىساصيىفليى
 2سيحكيى بناويىدعن يى  يىهميح يىحنا يحيىبوثيىر  عيى  يىمع بييىه عيى يى    يى يىن ميىنحثص
-la drA-la if nalyaL nfaD-la abbahA naM bab ,zianaJ-la bab malaD 
 .hasaddaquM
 دد يىبو دد يى دد يىبريىحددنا يحيىونددثثيىحددنا يحيى أددنيىمعدد عم يىبندداويىدعندد يى دد يىمودد يى دديح  يى
ر  عيىهيىسيحكيىايىميىب نميىد ميىماثميىفليىدثنعيى    نيحيىمع   يى  نيحيىجيح صيىهدر يى
  جبيىفليى و يى تديحكيىب ند يريىفليى أدنيىليى  دنيىمادثميى د ثيى يى   د يى   د يى سديحكيىم جدبيى
 تميىع يى ضبيى نصيى  عيىدويىاث يى   يىورميىديحيىه كيىو يى نصيىورميىقدع عيىند  يى.يىسديحكيى
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يحكيىثميىمادددثميى.يىسددديحكيى ددديحل يى  دددمكيى يىب يى ن  ددد يى ددد يىملأ ضيىب يى  يىثميى ددديح ميىقيىسددد
ماتنن يى د  يىبحج يى)يى.يىسيحكيىسديحكيى ندثكيى يىهد عيى يى   د يى يىند ميىميى  دثيىك دكيىثميى
 3لأ يرميىساصيىفليىجيح بيىمع  قيى  نيىمعرث بيىملأحم يى)
 
 milsuM hihahS malaD .b
 asuM liahdaF niM bab bus liadaF-la bab malaD
يىيىْو حيىيى َْأنحيىيى يىيى َم ِب يىيىْو حيىيىنحيىوحَن يىيى حّنار
ايىيى َم ِب يىيىمْو حيىيى َسيحكيى. يىَبْنأَد َويىا يىيى َْأن يىيىسيحكيىيىحمح  َْن 
يى،يىرح َ ْد َعَيىيىَبِريىيى َ يىيىبَو ِ ِ،يى َ يى.يىيى يح ح يىيىمْو يىيى َ يىيىَدْعَن  يىيىَبْنأَد َويى.يىيىم يىع  يىمع  يىيى َْأنحيىيىاَد َيحَحن يى
.يى َ دْ  َ حيىيى َدَفتمَيىيى حيىَهر يىيىَجيح َصحيىيىيح َد َن يى.يى َ حيىمع  يىيى َ َ ْ ِيىيىدحثَنعيىِفَليىيىمْعَنْثميىيىَد َمحيىيىبح ِْنمَيىايىسيحكيى
يى َ دْ  َ حيىيىفِع َْ ِيىيى يى َد َث يىا يىسيحكيى. يىمْعَنْثميىيى ح  ِنحيىيىلَيىيى َْأن يىيىِفَليىيىب ََْن َْيِريىا يى َدَتيحكيىيى َِو ِّيىيىِفَليىيى َد ََجبَيى
يىيىِورحمّيىيى َنحصحيىيىكيىَه يىِتيحيى َد َ ح،يىاَدْث  ،يىَدْويىيى َ َعيى ََنصحيىيى ََضبحيىيىاَع حيىيى َدتحمْيى. يىفِع َْ ِيىيىم ِْجدبْيىا يى َسيحكيى
يىَب ْيىيى يى َ ََمكيى.يى يحل يىايىسيحكيى.يىمْعَنْثمحيىيىثمح يىايىسيحكيىيىَد ْقيىثمحيىيى َ يىيىَب يىايىسيحكيى.يىَن َ  يىيىَقْع َع ،
ايى ن ميى    يى يىه عيى ِيىيى َنحثكحيىيى َدَتيحكيى. يىِبحََج  يىيى َْد َ  يىيىَن ِيىمْعنحَتن يىيىمَلأ ْضيىيىِد يىيى حْن  َِ حيى
».مَلأْحمَ ِيىيىمْعَرِث بيىيىَتحْكيىيى ِِق،ع ميىَجيح ِبيىيىِفَليىيىسَدأدْ َصحيىيىَلأَ ْديحرحمْيىيى،ثميىيىكح ْكحيىيى َد َثيى«
يىٗ
 hariaruH ubA dansuM malad ,damhA mamI-la dansuM .c
يى  يى،يى يح  يىمو يى  يى،يىدعن يىبويى،يىمع عم يى أنيىا يحيىبر،يىحن اريى،يى يى أنيىحّنا يح
يى فتميىهر يىجيح صيى  نيحيىدثنعيىفليىماثميىد ميىب نمايى«سيحكيىبو  ،يى  يىر  عيىبر
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يى يى  ثايىسيحكيىماثم،يى  نيىليى أنيىفليىب ن يرايى تيحكيى جمّيىيى زيىيى و يىفليى  جبيى    
يىتيحيى   يىاث ،يىدويى  عيى نصيى ضبا يىع يى تميىفع  يىم جبا يى سيحكيى    يىفع  يى جمّيىيى زيى
يى يحل ،ايىسيحكيىماثم،يىثمايىسيحكيىد قيىثميى  يىب ايى تيحكيىن  ،يىقع عيىورميى نصيىه ك
يىه عيى يى نثكيى تيحكايىسيحكيىبحج ،يى د  يىماتنن يىملأ ضيىد يى ن   يىب يى يى  مك
يىمعرث بيىتحكيىمع  ق،يىجيح بيىفليىساصيىلأ يرميىثميىك كيى  ثا يى ن ّميى    يى 
يى٘»ملأحم 
يى  يى،يى يح  يىمو يى  يى،يىدعن يىبويى،يىمع عم يى أنيىا يحيىبر،يىحن اريى،يى يى أنيىحّنا يح
يى فتميىهر يىجيح صيى  نيحيىدثنعيىفليىماثميىد ميىب نمايى«سيحكيىبو  ،يى  يىر  عيىبر
يى يى  ثايىسيحكيىماثم،يى  نيىليى أنيىفليىب ن يرايى تيحكيى جمّيىيى زيىيى و يىفليى  جبيى    
يىتيحيى   يىاث ،يىدويى  عيى نصيى ضبا يىع يى تميىفع  يىم جبا يى سيحكيى    يىفع  يى جمّيىيى زيى
يى يحل ،ايىسيحكيىماثم،يىثمايىسيحكيىد قيىثميى  يىب ايى تيحكيىن  ،يىقع عيىورميى نصيىه ك
يىه عيى يى نثكيى تيحكايىسيحكيىبحج ،يى د  يىماتنن يىملأ ضيىد يى ن   يىب يى يى  مك
يىمعرث بيىتحكيىمع  ق،يىجيح بيىفليىساصيىلأ يرميىثميىك كيى  ثا يى ن ّميى    يى 
يىٙ».ملأحم 
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يىبوثيىا يححن يىيى،يىله ع يىمو يىا يححنيى،يىح  يىا يححنيىبر،يىارحنيى،يى يى أنيىا يححن
يىدثنعيىفليىماثميىد ميىجيح ا يى«سيحكيى  ع يىلميىبريىسيحكيى،يىر  عيىبريى  يى ث س،
يى يىفليىما ميى  جبيى فتمريح،يىماثميىد ميى ينيىدثنعيى   ميى وم،يىبجبايى تيحك
يى  ثايىسيحكيى  ر،يى تميى سنيىماثميى  نيىليىعميى أنيىفليىوعثيريىف مايى تيحكيى جميى ز
يىملح يحعيىت نيىك كيى إ يىت نقيى يحعملحيىع يى تميى أن يىفليىم جبايى سيحكيى    ،يىفع  يى 
يىثمايىسيحكيىن  ،يىلهيحيىتع شيى إ ميىقع عيىد يى نكيىثم ميى نيحيىاث يىدويى  عيى نكيى ضب
يى.ٚ»س بيىد يى  يىيايى يحل ايىسيحكيىماثم،يىثمايىسيحكيىديح م
 
 i‘asaN-la nanuS malaD .d
يىبَو ِد ِيىيى َد يىيى َديح ح يىيىموْد يىيى َد يىيىَدْعَند  يىيىَحدن  اَد َيحيىسَديحكيىيىم يىمعد  ع يىيى َْأدنِيىيى َد يىيى َم ِدب يىيىْو حيىيىوحَن نحيىيىَبْنأَد َويى
يىَهدر  حيىيىَجديح َصحيىيى َد َن  ديحيىمع  د َ يى َ َ ْد ِيىيىدحثَندعيىِفَليىيىمْعَندْثميىيىَد َدمحيىيىبح ِْندمَيىيىسيحكيىيىرح َ ْد َعَيىيىَبِريىيى َ يى
يى ََجدم يىيى َدز يىيى يى َدد َث يىيىمْعَندْثميىيى دنحيى ح ِيىيىلَيىيى َْأدن يىيىِفَليىيىب ََْند َْيِريىيى َدَتديحكيىيى ِيى َوِّديىِفَليىيى َد ََجبَيىيى َ دْ  َ حيىيى َدَفَتمَيى
يى َدنحصحيىيىَه دكيىيىَديحيىِورحمّيىيى َد َ حيىيىاَدْث  يىيىَدْويىيى َ َعيى ََنصحيىيى ََضبحيىيىَع حيىيى َدتحمْيىيىفِع َْ ِيىيىم ِْجبْيىيى َسيحكيىيى َ دْ  َ حيىيىفِع َْ ِيى
يىَب يىيى ََجدم يىيى َدز يىيى يى َ ََمكيىيى يحْل يىيىسيحكيىيىمْعَنْثمحيىيىسيحكيىيىَد ْيىيىثمح يىيى َ يىيىَب يىيىسيحكيىيىَن َ  يىيىَقْع َع يىيىِورحمّيى
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يى َد َددثيىيى ََندد  مَيىيى َ َ ْدد ِيىيى يىَهدد  عيى ِيىيى َنحددثكحيىيىسَدديحكيىيىِبحََجدد  يىيى َْد َدد  يىيىمْعنحَتن  َندد ِيىيىمْلأَ ْضيىيىِ دد يىيى حْن  َِدد حيى
.مْلأَْحمَ ِيىيىمْعَرِث بيىيىَتحْكيىيىمع   ِقيىيىَجيح ِبيىيىِفَليىيىسَدأدْ  َصحيىيىَلأََ ْديحرحمْيىيىَثم يىيىكح ْكحيى
يىٛ
 
 nabbiH nbI hihahS malaD .e
يىون يىيىو حيىيى يى أنحيىيىبناو
يىم يىمعد عيىيى أنحيىيىبناويى،يىفو مر مَيىيىو حيىيىفنحيح حيىيىحنا يحيى،يىملأعث يىن 
يىسيحكيى،يى يى نثكيىيى َ يىيى،يىر  عيىبريى  يىبو  يى  يى،يى    يحيىمو يىيى َ يىيى،يىدعن  يىيىبناويى،
ايىسديحكيىيى   َد ح،يى فتدمَيىيىدثندع،يى   ند حيىيى ح َح ح،يىع تأضيىيىدثنعيىفليىماثميىيىد محيىيىبح ِْنمَيىايى«
يىفع د ِ،يىم ِجدبْيىايىسديحكيىيىقيىمادثميىيى ح دنحيىيىليى أدن يىيىفليىب ند يريى  ِّ ،يىياايى تديحكيىيى ِو ِّ،يىفليى  َجب
يىقدع ع يىيىوردمّيىيى دنحكيىيىكيىه ديىديحيىورحدمّيىيى  دميىيىادث  ،يىدويىيى  دعيى َنكيىيى ََضبْيىيىقئكيىيىِف يىايى تمْيى
يى  ددمكيىايىسدديحكيى.يى  يىيىيايى دديحل يىايىسدديحكيى.يىماددثمحيىيىثمح يىايىسدديحكيىيىدديح مقيىثمحيىايىعَدد حيىيى تدديحكيىايىسدديحكيىيىندد  ،
حتن ن ِيىيىملأ ضيىيىِد يىيى حْن  َِ حيىيىب يىيىمللَ ِيى
يى،َثَ كيىك كحيىيىعثايى« ِيىيى نثكحيىيى تيحكيى».يىحج  يىيى د  َيىيىما
»ملأحم يىمعرث بيىتحكيىمع ث يىجيح بيىلفيىساِصيىدثضبَيىيىَلأَ ْديحرم
يىٜ
 
-la it’aY tuaM-la kilaM anaK bab niahihahS-la alA‘ kardatsuM-la malaD .f
 .asuM albaQ nanayI‘ saN
يىبريىودد يى ندديح يىب أددميى،يىندد ن يىودد يىحمدديحثيىا دديحيى،م....)يىمععددنكيىحمشدديح يىودد يى  دد يىحددّنا يح
يىَيَْتييىكديح يىيىمْعَندْثميىيىَد َدميىيىِف يىايى«يى يى ندثكيىسديحكايى تدثكيىر  عيىببايىسمعكايىسيحكيى نيح 
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يىَد َدددمحيىيىَعددد  َيى دَيىيى َ دْ َددد ح،يى َدَفَتدددمَيىيىدثندددعيى َد َ ََنددد حيىيى ِْنددد م يىيىوْددد يىيىدحثَندددعيى َدددمَتعيى  ددديحو ،يىمع ّددديح يى
يى َ َ ْددميىيىَك مَديحدد حيىيى َعَددْثليى ََكدد ميىَكدد ميىريى َدَعددمَيىيىدثَنددعيى َْأددَنكيىيىِف يى َ يىيىياايى تدديحكيىيىمْعَنددْثميى
يىَدْويىيى  دعيى َدَنصحيىيى ََضدبَيىيىَب يىيىوَددْينيىيى َصحيى ََخ د ديىدحثندعيى َْأدن يىمئْدكيىايى يى َتديحكيىيى َ َ ْ ِ،يىَعَشَتْتكحيى
يى َتددديحكيىيى َصح، ََخ د دديى َددَم صحيىيىمل َ،يىَيَددثميىيىَب يىيى َوَدددْينيىيىندد  يىكفددد يى م تهدديحيىَقددْع َعيىِورح ددمّيىيى َد َدد حيىيىاَدددْث  يى
يى َ َث يىيى  َحد حيىيى َدَتَأضيىيى  يىَش يىيى حيى ََشن يىيىِف م ،يى يحل يىايىسيحكيىيىمْعَنْثمح ،يىسيحكيىيى ِعَمقيىوَدْعنيىيى َنيحيىدحثنع
يى  عيىهح حيىحن ثيىر م».يىنحْف َ  يىيىفييىمع ّيح يىيىَيَْتييىيى ِعميىيىوَدْعنيىيى َريح يىيىَوَص َصح،يى َ َ ْ ِيىيى 
يىٓٔ.يخ جيحصيى لميىد  ميىق ط
 
  htidaH namahameP nad asilanA .2
 asuM gnatnet htidaH ,nagnalak naigabes igab salikes araces tahilid akiJ
 gnay na’ruQ-la nagned nakhab nad laka nagned nagnatnetreb takialaM lukumem
 acabmem akitek lucnum gnay naaynatrep agit ada ayntikideS .aynnaranebek itsap
 : utiay ,tubesret htidaH
 ? takialaM iaredecnem upmam )ibaN( aisunam gnaroes hakapA .a
 ? aynlaja nakrihkagnem upmam aisunam gnaroes hakapA .b
  :ini tukireb anamiagabes na’ruQ-la taya nagned nagnatnetreb utnet ini laH
يىملأ دد م ميى َ ْدديَدْتِندحث يىيى َلَيىيىَنديح َ  يىيى َ ْددَيْمِن ح  يىيىلَيىيىَبَج ح ح دمْيىيىَجدديح يى َددِإ َميىَبَجدم يىيىبح دد  يىيى َِعرح دمّيى
يى)ٖٗ]يىايىٚ[
يىَبَج ح حدمْيىيىَجديح يىِف َميىَبَجدم يىيىبح د  يىيىِعرحدمّيىيىمّللَحيىيىَقديح يىَديحيىِفل يىيى َدْفع يحيى َلَيىيىَض ًّميىع َِدْف ِ يىبَْد ِمحيىيىل يىيىسحم
يى)ٜٗ]يىايىٓٔ[يى ث سميى َ ْيَدْتِندحث يىيى َلَيىيىَنيح َ  يىيى َ َْيْمِن ح  يىيى َ َيى
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c. Kenapa Musa ingin meninggal di dekat al-ard al-muqaddasah ? 
Ketiga pertanyaan inilah yang dapat muncul ketika membaca Hadith 
tersebut. Pertanyaan ketiga mungkin sebuah pertanyaan yang dapat dipahami 
secara sederhana. Namun apabila melihat pertanyaan pertama dan kedua, inilah 
pertanyaan yang menguras tenaga untuk dapat memahaminya.  
Untuk menjawab pertanyaan pertama, perlu diketahui terlebih dahulu 
bahwa, 
a. Bentuk malaikat 
Kita tidak mungkin dapat mengetahui bentuk dan hakekat dari Malaikat 
kecuali dari dalam al-Qur’an dan Hadith Nabi Muhammad SAW. Beberapa 
ayat al-Qur’an menjelaskan bahwa Malaikat pernah berbentuk seperti 
manusia.  
1) Nabi Ibrahim pernah dikunjungi oleh malaikat berbentuk manusia.  
ْيىمَريىيىك ََبيىيىحث ِنَحيىيىف َْضيىَيىم ِرَم ْدِوفيىيىينِد َْرحنْعميىمٕٗ)يىْيى ِفيىمثح َنَثيىَيى ِيى  ْ َيىمثحعيحَتَد يىيح د َنيى
يىكيحسيىيى   َنيىيى  ْثَدسيىيى  ح َر ْحديىمٕ٘)يىَيىغَم َد يىيىَلِفيىِيى  َِْربيىَيى يحَج َيىيى مْجِعِويىيى ين
َِسميىمٕٙ)يىيىح َو  َتَد يىْيىم ِ َِْعفيى
يىكيحسيىلَبيىيى ثح حكَْتَيىمٕٚ)يىيىسَج َْم َيىْيىمح ْد ِديىيى  َف ِنيىمثحعيحسيىليىيىفََتَيىيىحص ح  شَو َيىيى   حغِويىيى م  ِ َيى
مٕٛميى)يا م عمميى[٘ٔيىايى]ٕٗ-ٕٛ)يى
 
2) Nabi Lut juga pernah dikunjungi oleh Malaikat dalam bentuk manusia. 
Beliau sangat khawatir tamu-tamunya yang tampil sebagai pemuda-
pemuda yang tampan diganggu oleh kaumnya.  
يىحص َيحَج َيىيىح حدْثَدسيىيى ثح  َ ْحد يىِيى  َِْعفيىيى ِد َيىيىحمْأَدسيىمثح يحَكيىيى ثح َنْعَد يىيىميحَئِّ   عميىيىكيحسيىيىيايىيى ْثَدسيىِيى لحؤَريى
يىتييح ََدويىيى  حريىيىح  َ َْبيىْيىمحرَعيىمثحت دتيح يىَيى للَميىل َيىيىِن حزْحتَيىيىفييى ِف َْضيىيىس ََْعبيىْيىمحر ِْديىيى محج َيىيى ن ِق َيى
مٚٛ) مثحعيحسيىيىنَتَعيىيىكْن ِ َيىيحَديىيح ََعيىيىفييىيىمِتيح ََدويىيى ِديىيى ّقَحيىيىم  ِف َيىيىحم َْعَدَيعيىيحَديى ِ ح يىحنيىمٜٚ) يىكيحسيى
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يىيى حْك يىيىِفَليىيىآ ِ يىَب يىيىسدحث ع يىيىِورحمْيىيىِليىيىَب يىيىَعثيى
يىَع يىيى َوِّميىيى حنحمحيىيىِفو يىيىعحثطحيىيىيايىيىسيحعحثميى)ٓٛميىَقِن ن 
يىِف  حيىيىمْد َبََتميىيىِفليىَبَحن يىيىِد ْرحمْيىيى َد َْيِفكيىيى َليىمع   ْميىيىِد يىيىِوِت ْب يىيىِبَِْر ِميىيى ََمْن ِيىيىفِع َْميىيى َِص حثم
]يىٔٔ[يىرثثميى)ٔٛميىِوَت  ِب يىيىمعصُّْأححيىيىبَع َْسيىيىمعصُّْأححيىيىَدْث َِنرحمحيىيىِف يىيىَبَهيحوَد حمْيىيىيحدَيىيىدحِص أدح َيح
يى)ٔٛ-ٛٚايى
 
 lirbiJ takialaM helo ignujnukid hanrep aguj ,asI ibaN adnubi ,mayraM )3
  .airp kutneb malad
]يىٜٔ[يىد يمميىَنِثياًّيىيىَوَش  ميىَلهيحيى َدَيَنث مَيىيىيح ح َح َيىيىفِع َدْ  َيحيى ََم َْن ْ َيحيىِحَجيحبا يىيىثح ِنِِمْيىيىِد يىيى يحتَ َ َميى
يى)ٚٔايى
 takialaM ignatadid hanrep tabahaS arap nad ibaN ,ibaN htidaH malaD )4
 .aisunam kutneb malad
يىبريى دد يىيىمعيَد ِْند يىيىيح يىَح دديىبودثيىبنداويىِفود مر مَيىيىود يىِفسميح  ددمحيىيىا َيححدنايىسدديحكيىث يىدح َدنيىا يححدن
يى دم صحيىيىيح ِ،ع  يى َدْثديح يىيىبا ِعم يىيى ن ّميى    يى يىه عيىمع بييىكيح يىايى«سيحكيى عَيىرح َ يىبريى  يىعح ْ  َيى
يى َ حنح ددد ِ ِ،يى و ِتيحئددد ،يى َد َِئريِددد ِ،يى،باللِيىيىتدحدددْؤِد يىيىب يىايى«سددديحكيىمِلإيَددديح حقيىددديحايى َدَتددديحكيىيىِجْا ِدددمحيى
يىود ِ،يىكيىتحْشد ِيىيى ليى يىتَدْعأحدنيىيىب يىايىمِلإْند  حيىايى«سديحكيىمِلإن  حقيىديحايىسيحك».يىباعأَدْعثيىيى تدحْؤِد يى
َْف  ضدد َ،يىكدديحعَيىمعزيىيى َتدحددَؤثِّ يىيى َع،معصدديى َتحِتدد مَيى
يىمِلإح دديح حقيىدديحايىسدديحك».يى َدضدديح يىيى َتصددث َيىيىما
يىمع ديح  حقيىَدىايىسديحك.يى» د مكيى حيى ِإ ديىتَد مصحيىيىَترحد يىيىلميى دإ يىيىَت مصح،يىميىكم َيى ِيىيىتَدْعأحنيىيىب يىايى«سيحك
يى َعَددَنميىِف مايى  يحبَقدد ميى د يىيى نددمحنِاحكيى.يىمع ديحئميىِ دد يىيىبِ  دمَيىيى   دديحيىما دؤ كحيىيىدديحايى«سديحك
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يىح دددَ َلأميىددددو َ؛يح يىم َِف يىيىك َيحددد َتيىيىحعيحددد ح يىيىمدددوِلإميىيىم ْحدأدددعميىفييى، ِيحددد  ْحدأعميىفييىسددْدَخَيىليى ددد حن َْعَد يىلفيى
 يى.»ثميى دَدتيىيىُّبيدد عميىع ددهيى يى دد   يىم ّددن {يىا فيى يىيىحصَندد ْ ِيىيىحمدد  ِيىِيى  يحدد َعميى} دد لميى.َيىثميى
يى ددددَدوْثبيى.كيحددددت يى«يىُّثح يىحص يى.»مدددد  يىم  َددددَد يىيى يحئ ددددَقيى.كيحددددت «يىام ددددريىيىحمدددد ْاِجيىَيى يحددددجيىيىحمدددِّد َعحد يىيى يحدددد عميى
مح َد  ِث.»
ٔٔيى
Muhammad Sayyid Thanthawi menulis dalam bukunya al-Qisshah fi al-
Qur’an, sebagaimana dikutip oleh M. Quraish Shihab, Malaikat adalah tentara 
Allah. Menciptakan bagi mereka naluri untuk taat, serta memberi mereka 
kemampuan untuk berbentuk dengan berbagai bentuk yang indah dan kemampuan 
untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat.
12
 
Terdapat perbedaan pendapat dalam menanggapi Hadith tentang Musa, di 
antara pendapat tersebut adalah : 
1. Badr al-Din berpendapat bahwa, Allah memberikan karamah kepada 
Musa, Allah berlaku lembut kepadanya. Malaikat tidak diutus kepadanya 
untuk mencabut nyawanya secara langsung, akan tetapi melalui cobaan 
dengan Malaikat menjelma atau berbentuk manusia. Oleh karena itu, 
Musa tidak serta merta mempercayai orang tersebut. Menjadi tabiat Musa, 
diriwayatkan bahwa jika ia marah maka penutup kepalanya akan menyala 
api.
13
 Hal ini menggambarkan keganasan Musa ketika marah. 
2. Ahl al-Bida‘ dan al-Jahmiyyah menolak Hadith tersebut. Mereka 
mengatakan bahwa, tidak mungkin Musa mengetahui Malaikat Maut. 
Kalaupun ia mengetahuinya pasti ia akan takut. Riwayat yang mengatakan 
bahwa Malaikat datang dengan dapat terlihat adalah tidak bermakna. 
                                                 
11يىAl-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz. I, h. 27. 
12يىM. Quraish Shihab, Yang Tersembunyi (Jakarta: Lentera Hati, 1999), h. 247. 
13 Badr al-Di>n al-‘Aini>, ‘Umdah al-Qa>ri> Sharh} S}ah}i>h} al-Bukha>ri> (T.Tp: Da>r al-Fikr, 
T.Th), Juz. VIII, h. 148.  
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Sesungguhnya Allah tidak menghendaki Malaikat Maut untuk terpukul, 
Allah tidak menzolimi seseorangpun.
14
 
3. Ibn Khuzaimah berpendapat, bahwa Allah tidak mengutus Malaikat Maut 
kepada Musa untuk mencabut nyawanya, namum waktu itu Malaikat 
tersebut diutus untuk menguji Musa, sebagaimana Allah menguji Nabi 
Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Jika untuk mencabut nyawanya, dan 
Musa memukul Malaikat Maut itu merupakan suatu hal yang wajar bagi 
Musa karena yang datang adalah Malaikat yang berbentuk manusia. 
Malaikat tersebut masuk ke dalam rumah Musa tanpa izin. Musa tidak 
tahu kalau itu adalah Malaikat Maut. Sebagaimana ketika Malaikat datang 
kepada Ibrahim, iapun tidak tahu pada mulanya. Sebagaimana yang terjadi 
kepada Maryam, Nabi Luth, dan Nabi Muhammad ketika mengajarkan 
tentang iman, islam dan ihsan.
15
 
4. Al-Nawawi mengatakan bahwa, Allah telah mengizinkan Musa untuk 
memukul (tanpa izin Allah, Musa tidak akan dapat memukul), hal ini 
sebagai ujian bagi yang terpukul (Malaikat). Allah melakukan sesuatu 
kepada hamba-Nya sebagai ujian.
16
  
Dari sekian beberapa pendapat, terlihat bahwa Nabi Musa memang 
memukul Malaikat Maut. Malaikat datang kepada Nabi Musa dengan bentuk 
seperti manusia biasa, sebagaimana ketika Malaikat datang kepada Nabi Ibrahim, 
Nabi Luth, Maryam dan Nabi Muhammad SAW. Ketika Malaikat Maut datang, 
Nabi Musa tidak serta merta percaya bahwa ia adalah Malaikat Maut, karena ia 
datang dalam bentuk manusia dan hendak mengambil nyawa Nabi Musa, dan 
iapun masuk tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tentunya Nabi Musa tidak dapat 
mempercayai dengan begitu saja terhadap manusia tersebut. Karena hal inilah 
Nabi Musa kemudian memukul wajah Malaikat Maut yang menyerupakan diri 
                                                 
14 Ibid., h. 147. 
15 Ibid., h. 147-148. Lihat : al-Ima>m al-Nawa>wi>, Sharh} al-Nawa>wi> ‘Ala> S{ah}i>h} Muslim 
(T.Tp: Da>r al-Fikr, 1995), Juz. XV, h. 106. 
16 Ibid., h. 107. 
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Dengan demikian, kita tidak bisa memahami dari Hadith tersebut, bahwa 
Nabi Musa hendak mengakhirkan ajalnya. Shariat Nabi Musa tidak mengajarkan 
bahwa manusia tidak dapat mengakhirkan ajalnya. Shariat yang dibawa Nabi 
Musa berbeda dengan Shariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi 
Musa membawa Kitab Taurat dan Nabi Muhammad membawa kitab al-Qur’an. 
Hingga saat ini, tidak seorangpun yang dapat memastikan secara pasti 
kapan waktu ajal Musa. Apakah ketika Malaikat datang pertama kali ataukah 
ketika Malaikat datang untuk yang kedua kalinya. Tidak ada seorangpun yang 
tahu kapan ajal seseorang. 
Allah telah menjanjikan kepada para Nabi-nabi-Nya Surga di akherat 
kelak. Janji Allah adalah benar dan Allah Maha Menepati Janji. Mungkinkah 
seorang Nabi Musa menolak perintah Allah, sehingga bisa saja ia tidak dapat 
masuk Surga karena telah menentang perintah Allah, sebagaimana ketika Iblis 
menentang perintah Allah. Jika Malaikat tersebut datang dengan wujud 
sesungguhnya, Musa tidak akan menolak ajalnya. Bagaimana mungkin seorang 
Nabi bisa menolak perintah dari Tuhannya. 
Dalam matan Hadith tersebut di atas, Musa menginginkan agar meninggal 
dan dikuburkan di dekat al-ard al-muqaddasah. Meninggal dan dikuburkan di al-
ard} al-muqaddasah mempunyai kelebihan, di sanalah para Nabi-nabi dan orang-
orang saleh dikuburkan. Badr al-Din al-‘Aini mengatakan bahwa, Nabi Musa 
takut jika makamnya diketahui banyak pengikutnya, maka makamnya akan dihias 
dan dijadikan tempat ibadah. Sebagaimana diketahui bahwa kebiasan orang 
Yahudi dan Nasrani menjadikan makam Nabi-nabi mereka sebagai masjid.
18
 Hal 
inilah yang menjadikan Nabi Musa ingin meninggal di dekat al-ard al-
muqaddasah. Jika ia meninggal di al-ard al-muqaddasah, kaumnya yang bodoh 
                                                 
17 Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Fath} al-Ba>ri> bi Sharh} S{ah}i>h} al-Bukha>ri> (T.Tp.: Da>r al-Fikr, 




akan menjadikan makamnya sebagai masjid. Inilah ketakutan yang dirasakan oleh 




Hadith tentang Nabi Musa memukul Malaikat Maut adalah Hadith Shahih. 
Oleh karena itu, Hadith Shahih tidak akan bertentangan dengan al-Qur’an. Karena 
keduanya merupakan ajaran dari Allah SWT, Tuhan Semesta Alam yang Maha 
Pengasih lagi Maha Penyayang. Dengan demikian, yang perlu dicermati adalah 
cara memahami Hadith tersebut, sehingga terhindar dari kesalahan. Nabi Musa 
memang memukul Malaikat Maut, karena Malaikat datang kepada Nabi Musa 
dengan bentuk seperti manusia biasa, hendak mengambil nyawa Nabi Musa, dan 
iapun masuk tanpa meminta izin terlebih dahulu. Tentunya Nabi Musa tidak dapat 
mempercayai dengan begitu saja terhadap manusia tersebut. Karena hal inilah 
Nabi Musa kemudian memukul wajah Malaikat Maut yang menyerupakan diri 
seperti manusia. Pada awalnya Nabi Musa tidak mengetahui bahwa orang tersebut 
adalah Malaikat Maut. 
Nabi Musa membawa Shariat yang berbeda dengan Shariat yang dibawa 
Nabi Muhammad SAW.  Nabi Musa membawa Taurat dan Nabi Muhammad 
membawa al-Qur’an. Dalam Shariat Nabi Musa, Nabi Musa tidak mengajarkan 
bahwa manusia tidak dapat mengakhirkan ajalnya.  
Musa menginginkan agar meninggal dan dikuburkan di dekat al-ard al-
muqaddasah. Nabi Musa takut jika makamnya diketahui banyak pengikutnya. 
Sebagaimana diketahui bahwa kebiasan orang Yahudi dan Nasrani menjadikan 
makam Nabi-nabi mereka sebagai masjid. Hal inilah yang menjadikan Nabi Musa 
ingin meninggal di dekat al-ard al-muqaddasah. Jika ia meninggal di al-ard al-
muqaddasah, kaumnya yang bodoh akan menjadikan makamnya sebagai masjid. 
Inilah ketakutan yang dirasakan oleh Jika Musa jika meninggal di sana.
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